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El objetivo del trabajo fue producir líneas de tomate chonto con crecimiento determinado, 
donde se utilizó el método de retrocruzamiento como herramienta para mejorar nueve 
líneas experimentales de crecimiento determinado, provenientes de un retrocruzamiento 
tres (RC3), las cuales fueron usadas como donantes, y el Unapal-Maravilla como padre 
recurrente, que posee  buenas características agronómicas, pero de crecimiento 
indeterminado. En la generación retrocruzamiento cuatro se logró obtener una 
homogeneidad respecto a la altura final de la planta donde las L10, L11 y L12  no 
superaron 1,351 m de altura   gracias a la expresión del gen Self Pruning en estado 
homocigoto recesivo. Se logró  un rendimiento promedio de 4,14 3,27 y 4,10 Kg/planta 
respectivamente, comparado con el padre recurrente Unapal Maravilla con 1,87m y un 
rendimiento de 3kg/planta. Las tres líneas seleccionadas fueron más precoces que el 
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The objective of the work was to produce tomato lines with determined growth, where the 
backcrossing method was used as a tool to improve nine experimental lines of growth 
determined from a backcrossing three (RC3), which were used as donors, and the Unapal-
Maravilla as a recurrent father, who has good agronomic characteristics, but of 
indeterminate growth. In the backcrossing generation four, homogeneity was obtained with 
respect to the final height of the plant where the L10, L11 and L12 did not exceed 1.40 m 
in height thanks to the expression of the Self Pruning gene in homozygous recessive state. 
An average yield of 4.14 3.27 and 3.37 kg / plant respectively was achieved, compared to 
the recurrent parent Unapal wonder with 1.87m and a yield of 3kg / plant. The three lines 
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Símbolos con letras griegas 
 
Símbolo Término 
βj Efecto del bloque 
εij Interacción tratamiento por bloque 
τi Efectos del tratamiento 
μ Media del experimento 














CV Coeficiente de variación 
D Determinado 
F1 Primera generación filial 






Primera generación filial del cuarto 
retrocruzamiento 
GL Grados de libertad 
  
L Línea 
ns No significativo 
RC Retrocruzamiento 
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Muchos autores definen el mejoramiento genético como un arma valiosa para el aumento 
de la producción vegetal, ya que pueden manipularse características de las plantas como 
producción, calidad, resistencias o tolerancias a insectos plagas, enfermedades, malezas, 
efectos ambientales marcados actualmente por el cambio climático etc., a través de él se 
pueden tener plantas con mayor eficiencia de absorción de nutrientes, mejor 
aprovechamiento de la luz, del agua, los fertilizantes y también aumentar la resistencia a 
la sequía, vientos, frio, etc;. (Allard, 1980).  Para el fitomejorador actual y del futuro es un 
reto obtener plantas que satisfagan los requerimientos de la agricultura teniendo en 
cuenta los actuales cambios ambientales, el   mejoramiento genético busca reunir en una 
misma línea o variedad, diversas características de importancia agronómica, tales como 
crecimiento determinado, alta producción, precocidad, calidad y resistencia que 
contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria de una población creciente (Allard 1980). 
 
El tomate Solanum lycopersicum  Mill, es una de las hortalizas más estudiadas por ser 
una de las fuentes más importantes a nivel nutricional, es rica fuente de vitaminas A, B1, 
B2, B6, C, E y de minerales como fósforo, potasio, magnesio, manganeso, zinc, cobre, 
sodio, hierro y calcio. Tiene un importante valor nutricional ya que incluye proteínas, 
hidratos de carbono, fibra, ácido fólico, ácido tartárico, ácido succínico y ácido salicílico 
(Jaramillo et al., 2006).  
El tomate es la hortaliza más sembrada en el mundo, con una participación de 33,8%. 
Según la CCI, (2010) el consumo en per cápita de tomate es el más alto entre el consumo 
de hortalizas siendo de 8,4Kg/año en el 2005, de hecho junto a la arveja y la cebolla 
ocupan el 50% del gasto de hortalizas en Colombia. La producción de tomate en el país 
se realiza a lo largo y ancho del territorio nacional en pequeñas áreas asociada 
generalmente con el pequeño y mediano agricultor, con 14.855 has y rendimiento 
promedio de 28.1 T/ha ocupa el lugar 34 en el mundo en cuanto a producción; en 
Suramérica, Colombia ocupa el octavo lugar en rendimiento, con un valor que está dentro 
del promedio regional (FAO, 2013). En el Valle del Cauca se produjeron cerca de 28. 756  




período vegetativo corto, intensivo en el uso de mano de obra e insumos, con altos costos 
de producción, es un cultivo riesgoso por ser un producto altamente perecedero, con 
grandes problemas sanitarios y amplias fluctuaciones de precios en el mercado. Su cultivo 
afronta una serie de problemas relacionados con el bajo rendimiento y calidad, extrema 
susceptibilidad de los cultivares a insectos plagas, enfermedades y condiciones adversas 
de clima y suelo, carencia casi absoluta de cultivares nacionales y de tecnología 
apropiada para la producción y manejo de postcosecha. 
Los rendimientos se ven afectados pues los cultivos de tomate son frecuentemente 
sembrados donde las condiciones climáticas son desfavorables y los agricultores tienen 
una disponibilidad mínima de insumos para el mantenimiento del  cultivo.   Este cultivo 
tiene muchas limitantes bióticas tales como, las plagas y las enfermedades. Además es 
muy sensible a la falta de agua y de nutrientes.   
Actualmente los agricultores utilizan variedades de crecimiento indeterminado, el gen self 
pruning es el que determina el crecimiento de la planta,  cuando el gen de crecimiento se 
encuentra en estado dominante (SP), que da origen a plantas  que alcanzan entre los 
1,80 y los 2,20 metros de altura, lo cual implica mayor mano de obra en las labores 
agronómicas, sistema de  tutorado, control de plagas y enfermedades (Vallejo y Estrada 
2004),  también existen cultivares con crecimiento semi-determinado o crecimiento 
intermedio, y por último el crecimiento determinado donde las plantas tiene un porte bajo 
pues el gen está en estado recesivo (sp),  esta característica le ofrece a los agricultores 
un mejor aprovechamiento del suelo ya que se pueden utilizar mayores densidades de 
siembra, además se reduce el consumo de agua, costos por tutorado, podas, aplicación 
de agroquímicos y recolección. Si bien el  rendimiento por planta puede ser menor, se 
compensa con la alta densidad de siembra y el tiempo que se disminuye para obtener la 
cosecha, ya que son más precoces. 
 
La Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, consciente de la importancia socio-
económica de las hortalizas y de los grandes problemas que afrontan, en especial el 
cultivo del tomate, creó en 1985 el programa de investigación: Mejoramiento genético y 
producción de semillas de hortalizas, con el fin de producir variedades y/o híbridos 
adaptados a las condiciones, necesidades y recursos de nuestros agricultores y que 
compitan con los genotipos importados en adaptabilidad, resistencia a plagas y 
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enfermedades, factores abiótico estresantes, rendimiento, calidad y valor agronómico, a 
un costo significativamente más bajo, como incentivo para el desarrollo de la producción 
nacional de tomate. 
En la actualidad, no existen en Colombia cultivares de tomate tipo chonto con crecimiento 
determinado, un método importante para lograr los anteriores propósitos es el  
retrocruzamiento, que  busca mejorar variedades que son muy buenas para un gran 
número de caracteres, pero que también son deficientes para algunas pocas 
características.   
 
La introgresion del gen “sp” a cultivares de tomate con crecimiento indeterminado permite 
obtener cultivares con crecimiento determinado, por ello el presente estudio tiene como 
objetivo principal obtener y seleccionar líneas de tomate chonto (Solanum lycopersicum  
MILL.) con crecimiento determinado y buenas características agronómicas, con lo cual se 
pretende ofrecer soluciones alternativas para   las necesidades del productor  por medio 
de la implementación de líneas mejoradas, que proporcionen mayores rendimientos y un 
mejor aprovechamiento de los recursos, ayudando al  desarrollo agrícola, social y 
económico de la región. Los resultados esperados a partir de esta investigación, se 
consideran de gran valor, ya que no solo aportara conocimiento en el ámbito científico, 
sino que también ayudara a garantizar una productividad de los cultivares adaptados a las 
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